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JUSTIFICACION DE LA EXPERIENCIA 
Las cinco unidades que componen el C.P. San Juan Bautista forman par-
te del Colegio Residencia del mismo nombre perteneciente a la Consejería de 
Emigración y Acción Social de la Junta de Extremad'ura. Acogen a jóvenes 
entre 6 y 16 años, que reciben enseñanzas del nivel E.G.B. La mayoría de 
nuestros alumnos se encuentran en la Residencia en régimen de internado. 
Para situar nuestro Centro en el contexto social exacto diremos que hasta 
1985 este Centro perteneció al Consejo Superior de Protección de Menores. 
En la actualidad más del 900fo de nuestro alumnado están en el Centro por 
problemas familiares o económicos, sólo el100fo restante responden a conduc-
tas delictivas. Las características que presentan nuestros alumnos, casi de ma-
nera general, son: 
- retraso escolar grave, (hasta dos o tres cursos por debajo de su edad). 
- predisposición negativa hacia la escuela, fruto de una enseñanza poco 
activa y atrayente. 
- carencias afectivas, que provocan una emotividad cambiante e irregu-
lar. 
- conductas asociales, incluso entre ellos mismos. 
- falta de aprecio respecto al material, instalaciones, etc. 
- carencia de limites en todos los sentidos: ético, afectivo y social. 
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